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6:30pm, Wednesday, April 19th, 2017          Marshall Room
Melissa Cheng, fl ute
Debbie Emery, piano
Sonata in e minor, BWV 1034                  Johann Sebastian Bach
   I. Adagio ma non tanto                   (1685-1750)
   II. Allegro
   III. Andante
   IV. Allegro   
   
Flute Sonata in C Major        Gaetano Donizetti
                   (1797-1848)
  
Flute Sonata No. 3           Philippe Gaubert
   I. Allegretto                    (1879-1941)
   II. Intermede pastoral: Tres modere
   III. Final: Joyeux-Allegretto
Intermission 
Density 21.5 for Solo Flute                                 Edgard Varèse
                    (1883-1965)
   
Flute Concerto                  Jacques Ibert
   I. Allegro                   (1890-1962)
   II. Andante
   III. Allegro scherzando
It is Well                       Philip Bliss
                   (1838-1876)  
                arr. Carol Foss
  
This recital is in partial fulfi llment of the Bachelors of Music degree.
Melissa Cheng is a student of Renee Krimsier.
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Join us for upcoming performances:
April 20-23





Tuesday, April 25, 8pm
All Campus Orchestra and Concert Band
Tsai Performance Center
Boston University Theatre, 264 Huntington Avenue
CFA Concert Hall, 855 Commonwealth Avenue
Marsh Chapel, 735 Commonwealth Avenue
Tsai Performance Center, 685 Commonwealth Avenue
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